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Сучасний етап соціально-економічного розвитку регіонів України 
можна охарактеризувати пошуком нових джерел щодо підвищення 
конкурентоспроможності та розвитку продуктивних секторів регіональних 
економік.  
Важливою умовою створення високого рівня регіональної 
конкурентоспроможності, а також ефективного розвитку тих секторів 
регіональних економік, які відзначаються найвищим рівнем продуктивності, 
є раціональне функціонування замкненого циклу створення доданої вартості.  
Механізм створення доданої вартості полягає у ефективній взаємодії 
залучених факторів виробництва з метою перетворення їх на товари та 
послуги, які будуть оцінені споживачами вище, ніж просто сукупність 
залучених факторів виробництва.  
Необхідно відзначити, що саме здатність створювати певний рівень 
доданої вартості є своєрідним індикатором рівня конкурентоспроможності, а 
також можливості залучати додаткові ресурси. Адже саме необхідність 
залучення додаткових ресурсів є стимулом для суб`єктів господарювання 
щодо створення нового рівня доданої вартості, що може бути можливим 
лише через впровадження інновацій. Механізм циклу створення доданої 
вартості можна охарактеризувати в рамках трьох етапів: 
• формування базових суспільних та бізнес-послуг з метою  
забезпечення подальшого функціонування механізму створення доданої 
вартості, а також  забезпечення статичними факторами виробництва, такими 
як навколишнє середовище та матеріальна інфраструктура; 
• раціональне використання статичних факторів виробництва, а  
також базових послуг з метою формування необхідного людського капіталу 
шляхом забезпечення високого рівня кваліфікації місцевого та залучення 
зовнішнього персоналу; 
• ефективне використання результатів попередніх етапів з метою  
залучення фінансових ресурсів для створення ефективної мережі 
інноваційних суб`єктів господарювання, які шляхом реалізації кінцевих 
товарів та послуг зможуть залучати додаткові ресурси для розвитку 
статичних факторів виробництва та людського капіталу.  
Основні функції базових та бізнес – послуг полягають у забезпеченні 
доступності та привабливості регіону, максимально можливому поліпшенні 
статичних факторів виробництва та створенні загальних умов 
функціонування.  
З причин підвищення ролі сучасного  рівня глобалізації, що можна 
охарактеризувати значною мобільністю товарів, послуг, людського та 
фінансового капіталу, об`єкти інфраструктури, навколишнє середовище тощо 
є факторами конкурентної боротьби на ринках ресурсів. З причин цього саме 
високо конкурентні кінцеві товари та послуги, що мають найвищий вміст 
доданої вартості протягом значного періоду часу, здатні зробити їх 
використання доцільним саме на відповідній території. Тож можна сказати, 
що у разі відсутності функціонування замкненого циклу створення доданої 
вартості в окремому регіоні останній не може мати сталого та збалансованого 
розвитку без постійної сторонньої допомоги.  
Отже, метою застосування інструментів управління регіональним 
розвитком та вдосконалення механізму створення доданої вартості у будь-
якому разі є максимізація ефективності використання статичних ресурсів 
регіонів з метою підвищення привабливості всієї території регіону для 
фінансового та людського капіталу.  
 
 
